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Afortunadamente, cada vez hay un ma-
yor número de investigadores de la UCO 
que apuesta por la internacionalización 
de sus investigaciones, colaborando con 
otros equipos europeos en el desarrollo 
de proyectos de investigación, innovación 
y desarrollo tecnológico que favorecen el 
aumento de la competitividad y desarrollo 
económico de la U.E. así como una mayor 
calidad de vida de sus ciudadanos.
Las bases y éxitos de esta colaboración, así 
como las posibilidades de financiación de 
la I+D+i en Europa, es lo que la Oficina de 
Proyectos Internacionales (OPI)  de la UCO 
trató de transmitir al público asistente a 
la “Noche de los Investigadores” celebra-
da en Córdoba el pasado 25 de septiembre.
La Noche Europea de los Investigadores 
(European Researchers Night) es un even-
to financiado por la Comisión Europea 
y que se enmarca dentro de las acciones 
Marie Skłodowska-Curie del programa 
Horizonte 2020. La Fundación Descubre 
ha liderado la organización de la cuarta 
edición en Andalucía, en la que participan 
14 instituciones, entre ellas 7 universida-
des andaluzas.
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